














































（平成25年 6 月18日受付，平成25年12月 3 日受理）
Development of a Program for Educational Improvement Based on Junior High 
School Students' Motivations and Actions：
Action Research of a Program for Educational Improvement
KUGA  Naoto * 
　　This study develops an educational improvement program. 
For this purpose, I first analyzed the cause-and-effect relationship between junior high school students' motivations and actions.
Next, I developed an effective program for educational improvement based on their motivations and actions.
To develop this program, I introduced it into the school curriculum.
Thereafter, I analyzed the program's relevance and effect. 
I obtained the following results by qualitative and quantitative analyses:
1) The program for educational improvement based on junior high school students' motivations and actions was relevance to the school 
curriculum.
2) It improved students' motivations for learning.
3) It resulted in educational improvement.
























































































　調査は，X 県 Y 市 Z 区の公立中学校 15 校の生徒（1
～ 3 年生），5589 名を対象に，2010 年 9 月に学級ごとに
質問紙調査で実施された。有効回答数は 5241 名で，回
収率は 93.8％である。回答は 4 件法を用いた。なお，本
調査は，Y 市教育委員会，Z 区校長会の協力を得て，学
校アセスメントシステムの開発注 3）の一環として，公立








































































































モードとして，佐古（2005） (17) は，次の 2 つに分類し



































案し，12 月末に実施した（Z 区 15 中学校のデータと比
較分析）。















































































い肯定層で 13.4 ポイント低く，否定層が 9.4 ポイント高
くなっていた（図 5）。
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